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Публікації про НаУКМА за січень 2014 року 
Газети 
 
Дейнека В. "Могилянці" закликали до страйку / Віктор Дейнека // Голос 
України. - 2014. - 21 січ. (№ 10). - С. 12.  
     У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" кількадесят 
студентів оголосили про свій намір страйкувати, на це їх спровокували 
останні події у Верховній Раді після набрання чинності прийнятих законів від 
16 січня 2014 року. 
 
10 подій літературного сезону `2013 : версія "Української літературної 
газети" // Українська літературна газета. - 2014. - 17 січня (№ 1). - С. 04-05.  
     Професор, доктор філологічних наук НаУКМА Віра Агеєва разом з іншими 
критиками та літературознавцями, на прохання редакції УЛГ, взяла участь у 
визначенні десятки найкращих українських книжок, які виходили минулого 
року. 
 
Для студентів "Могилянки" розпочали навчальний курс про ОУН та УПА 
/ Прес-центр Центру досліджень визвольного руху // Українське Слово. - 
2014. - 22-28 січ. (№ 4). - С. 14.  
     Історик, науковий співробітник НаУКМА Володимир В'ятрович розпочав 
викладати навчальний курс "Український визвольний рух 1920-1950-х років" для 
студентів-істориків 3-х та 4-х курсів Національного університету "Києво-
Могилянська академія". 
Лауреати премії ім. Я. Гальчевського : Квіт, Жупанський та інші / УЛГ // 
Українська літературна газета. - 2014. - 31 січ. (№ 2). - С. 20.  
     Президент НаУКМА Сергій Квіт став лауреатом премії ім. Якова 
Гальчевського "За подвижництво у державоторенні" у номінації "Політик". 
 
Родик К. К. "Ренесансний" мислитель чи літератор-шпигун? : Віктор 
Петров : чергова спроба прочитання / Костянтин Родик // Україна молода. 
- 2014. - 15 січ. (№ 5). - С. 13.  
     Автор статті згадує мемуарну добірку (Київські неокласики. - К. : Факт, 
2003), монографію (Поетика парадокса : інтелектуальна проза Віктора 
Петрова-Домонтовича. - К. : Факт, 2006) професора Києво-Могилянської 
академії Віри Агеєвої та тритомник "Віктор Петров. Розвідки" Почесного 
президента НаУКМА В'ячеслава Брюховецького. 
 
Семенченко М. Із барикад – у читальну залу / Марія Семенченко // День. - 
2014. - 31-1 лют. (№ 17-18). - С. 10.  
     Викладач кафедри культурології НаУКМА Владислава Осьмак ділиться 
враженнями про читачів Майдану, яким в Український дім привезли книжки з 
"Бібліотеки "Дня" та свіжі випуски газет. 
 
Студенти Києво-Могилянської академії виходять на страйк // Українське 
Слово. - 2014. - 22-28 січ. (№ 4). - С. 4. 
    20 січня 2014 року біля Першого корпусу НаУКМА почався повномасштабний 
страйк студентів із вимогами скасування антиконституційних законів, 
прийнятих 16 січня, розпуск спецпідрозділу "Беркут", справжня автономія 
університетів. 
 
 додаток за грудень 2013 року 
Бачинська К. "Золота" молодь України : юнак, який на "круглому столі" 
за участю Президента і опозиції представляв "бунтівне студенство", є 
членом Молодих регіонів / Катерина Бачинська // Україна молода. - 2013. - 
17 груд. (№ 185). - С. 3.  
     Києво-Могилянська академія, яка першою оголосила загальний 
студентський страйк, не була запрошена на "Круглий стіл", який відбувся  
13 грудня 2013 року з ініціативи першого Президента України Леоніда 
Кравчука. 
Клименко В. "Літературних олігархів" побільшало: у Києві письменникам 
вручили премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського і "Книга року 
ВВС" / Валентина Клименко // Україна молода. - 2013. - 18 груд. (№ 186). - 
С. 10.  
     Про участь професора НаУКМА, доктора філологічних наук Віри Агеєвої в 
журі книжкового конкурсу премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського і 
"Книга року ВВС". 
Кроп Т. Пошуки власної мови / Тетяна Кроп // Літературна Україна. - 2013. 
- 19 грудня (№ 49). - С. 14.  
     Літературознавець, професор НаУКМА Віра Агеєва упорядкувала й 
написала передмову до збірки "З непокритою головою", презентація якої 
відбулася в актовому залі Національного університету "Києво-Могилянська 
академія". 
Журнали 
 
Книжки, подаровані редакції // Дивослово. - 2014. - № 1. - С. 48. 
     Професор, доктор філологічних наук НаУКМА Володимир Панченко 
подарував редакції журналу "Дивослово" свою книгу "Сонячний годинник". - К. : 
Темпора, 2013. 
 
Лизанчук В. В. Шевченкові візії України / Василь Лизанчук // Журналіст 
України. - 2014. - № 1. - С. 39-43.  
     «За вказівкою Петра І у 1709 р. скорочено кількість учнів Києво-
Могилянської академії з 2000 до 161. Протягом 1701–1762 рр. до Москви 
виїхало 95 викладачів і студентів Києво-Могялянської академії. Серед 
численної армії культурних і церковних діячів, яких з України забрали до Росії, 
були Інокентій Гізель, Іоанникій Галятовський, Лазар Баранович, Дмитро 
Ростовський (Туптало), Стефан Яворський, Гавриїл Бужинський, Феофан 
Прокопович, Симеон Полоцький та ін. Всі вони відігравали чи не головну роль у 
розвитку культурного й духовного життя Російської держави». 
 
"Сергій Параджанов і Україна" // Кіно-Театр. - 2014. - № 1. - С. 4. 
     Керівник навчально-культурологічної лабораторії Національного 
університету "Києво-Могилянська академія" Лариса Брюховецька та її 
співробітниця Роксоляна Свято виступили із доповідями на конференції 
"Сергій Параджанов і Україна", яку провів Науково-дослідний центр 
кінематографічних студій НаУКМА 14 листопада 2013 року. 
 
додаток за грудень 2013 року 
 
Біловус Л. Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці 
США, або Роздуми про збереження ідентичності / Леся Біловус // Вісник 
Книжкової палати. - 2013. - № 12. - С. 27-31.  
     Статтю присвячено питанню висвітлення образу Києво-Могилянської 
академії в україномовній періодиці діаспори США. На основі газетного та 
журнального матеріалів ("Міст, "Рідна школа, "Свобода", "Час і події") 
простежено націєтворчу роль цієї освітньої інституції, її вагомий внесок у 
збереження національної ідентичності. 
 
 
Публікації викладачів НаУКМА за січень 2013 року 
 
Газети 
 
Басараб М. Конституція-2004 збереже український безлад : таке 
повернення в минуле може бути компромісом для олігархів, Януковича, 
Москви та опозиційних діячів, які не мають шансу на перемогу 2015 року : 
[комент.: Е. Вілсон, старш. наук. співроб. Європ. ради із зовнішніх 
відносин, І. Коліушко, голова Центру політико-правових реформ, В. 
В'ятрович, історик, старш. наук. співроб. НаУКМА] / Михайло Басараб ; 
підгот. Анна Черевко, Микола Сірук // День. - 2014. - 16 січ. (№ 6). - С. 4.  
 
Брюховецький В. С. В’ячеслав Брюховецький: "Лише діалог може 
розв’язати всі проблеми" / [В’ячеслав Брюховецький] // Голос України. - 
2014. - 28 січ. (№ 15). - С. 4.  
 
Грабовський С. І. Українська ідентичність: відповіді та перспективи / 
Сергій Грабовський, Ігор Лосєв // День. - 2014. - 9 січ. (№ 1). - С. 5. -  
Продовження. Початок у газеті День. - 2013. - (№ 207, 211). - С. 5.  
 
Група "Першого грудня" президентові: "Зупиніть сценарій катастрофи 
для України" : [звернення] / В’ячеслав Брюховецький, кардинал Любомир 
Гузар, Мирослав Маринович [та ін.] // Українське Слово. - 2014. -  
29 січ. - 4 лют. (№ 5). - С. 6. 
 
Звернення до лідерів парламентських і позапарламентських політичних 
партій / Левко Лук’яненко, Дмитро Павличко, Володимир Василенко [та 
ін.] // Слово Просвіти. - 2014. - 23-29 січ. (ч. 3). - С. 2. 
 
Капсамун І. Комісія займатиметься порушниками. Володимир Василенко: 
"Антизаконні злочинні й жорстокі заходи, які вживають силові структури, 
– це частина російської спецоперації" : [комент.: В. Василенка, проф. 
НаУКМА] / підготував Іван Капсамун // День. - 2014. - 31 січ.-1 лют. (№ 17-
18). - С. 7.  
 
Лосєв І. В. Телеведучий – не модератор, або Ще раз про журналістську 
"солідарність"... / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 17-18 січ. (№ 7-8). - С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. Час "муляжів"... : влада збирається взяти Україну під 
інформаційний "ковпак" / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 10-11 січ. (№ 2-3). - С. 
17, 19.  
 
Лосєв І. В. "Заморожене" телебачення, або Заборона на жанр 
журналістських розслідувань / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 24-25 січ. (№ 12-
13). - С. 17, 19.  
Лосєв І. В. Телебачення напіввоєнного часу / Ігор Лосєв // День. - 2014. -  
31 січ. - 1 лют. (№ 17-18). - С. 17, 19. 
 
Масенко Л. Т. Непереборна пам’ять народу : 100-річний ювілей Шевченка 
в Києві: демонстрації, співи і бійки / Лариса Масенко // День. - 2014. -  
17-18 січ. (№ 7-8). - С. 11.  
 
Панченко В. Є. Безвідповідальність. Якщо у ТАКИЙ час Верховна Рада 
відпочиває, то кому вона потрібна? / Володимир Панченко // День. - 2014. - 
24-25 січ. (№ 12-13). - С. 5.  
 
Панченко В. Є. Жодного діалогу із суспільством влада не веде : відкритий 
лист народним депутатам України Сергію Тігіпку та Юрію Мірошниченку 
/ Володимир Панченко // День. - 2014. - 24-25 січ. (№ 12-13). - С. 12.  
 
Панченко В. Є. Мойсівка, "український Версаль" / Володимир Панченко // 
День. - 2014. - 17-18 січ. (№ 7-8). - С. 22. 
 
Панченко В. Є. Присвячено саміту Росія – ЄС / Володимир Панченко // 
День. - 2014. - 24-25 січ. (№ 12-13). - С. 2.  
 
Переяславська рада: міфологема досі жива? : слідами матеріалу "День, 
якого не було?.." : [комент.: М. Слабошпицький, письм., виконавчий 
директор Ліги укр. меценатів, М. Жулинський, акад. НАН України, дир. 
Ін-ту літ-ри ім. Т. Шевченка НАН України, В. Панченко, 
літературознавець, проф. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад."] / підгот. О. 
Харченко // День. - 2014. - 17-18 січ. (№ 7-8). - С. 7. 
 
Умланд А. Недорозуміючи Україну, переоцінюючи Росію / Андреас Умланд 
// Дзеркало тижня. - 2014. - 18 січ. (№ 1). - С. 5.  
 
 
Журнали 
 
Антропогенна складова палінофлор ранньосередньовічних відкладів 
словечансько-овруцького кряжу в палеохорологічному аспекті / Л. Г. 
Безусько, Т. С. Карпюк, ... А. Г. Безусько [та ін.] // Український ботанічний 
журнал. - 2013. - Т. 70, № 5. - С. 575-582. 
 
Барабаш К. Тренди кінематографа та літератури : автори Тижня про кризу 
ідей у кіно, 3D-технології, наростання валу електронних видань і 
мистецький синтез / Катерина Барабаш, Ростислав Семків // Український 
Тиждень. - 2014. - № 1-2. - С. 48-49. 
 
Брюховецька Л. І. Циганська муза / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. - 
2014. - № 1. - С. 16.  
 
Василенко В. А. Володимир Василенко: "Коли президент стає загрозою 
національній безпеці" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. 
НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувалися Роман Малко, Ганна 
Трегуб // Український Тиждень. - 2014. - № 4. - С. 16-17.  
 
Кисельова К. "На Грушевського борються не радикали, а нормальні 
чоловіки, доведені до відчаю" : [комент.: М. Соколян, письм., О. Гусєв, 
кінокритик, Р. Семків, літературознавець, викл. НаУКМА] / Катерина 
Кисельова, Ольга Богачевська // Країна. - 2014. - № 4. - С. 24-27.  
 
 Кірсенко М. В. Смолоскип свободи : до 45-річчя самоспалення Яна Палаха 
/ Михайло Кірсенко // Український Тиждень. - 2014. - № 5. - С. 46-47.  
 
Краузе К. Хто вони сьогодні, цигани Європи? : [інтерв’ю з Кшиштофем 
Краузе і Йоанною Кос-Краузе] / розмову веде Йоанна Славінська ; з пол. 
переклала Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. - 2014. - № 1. - С. 17-19. 
  
Лефтій А. Антоніна Лефтій: "Ми просто насолоджувалися присутністю 
одне одного" : [інтерв'ю з актрисою кіно, заслуженою артисткою України] / 
бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. - 2014. - № 1. - С. 25-28.   
  
Лосєв І. В. Доглядачі заповідника комунізму / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 1-2. - С. 16-17.  
 
Лосєв І. В. "Це не старт виборчої кампанії, а початок громадянської 
війни" : [інтерв'ю з Ігорем Лосєвим, доц. каф. культурології Нац. ун-ту 
"Києво-Могилянська академія"] / [записала] Людмила Парасківа // 
Країна. - 2014. - № 3. - С. 6.  
 
Панченко В. Є. Зачистка по-кіровоградськи : облрада шантажує / 
Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2014. - № 5. - С. 36-37.  
 
Свято Р. В. "Молодість" без турбулентності / Роксоляна Свято // Кіно-
Театр. - 2014. - № 1. - С. 5-7.  
 
Свято Р. В. Вайдина епоха солідарності / Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 
2014. - № 1. - С. 14-15. 
 
Умланд А. Об’єднання без шрамів. Андреас Умланд: "Відмінності між 
східними і західними німцями дедалі більше зникають" : [інтерв’ю з доц. 
каф. політології НаУКМА Андреасом Умландом] / спілкувалася Ганна 
Трегуб // Український Тиждень. - 2014. - № 4. - С. 28-29. 
 
додаток за 2013 р. 
 
Головащенко С. І. Про роль "могилянської доби" в становленні й розвитку 
київського духовно-академічного біблієзнавства / Головащенко С. І. // 
Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 100-107.  
 
Козловський В. П. Рецепція вольфіанської філософії викладачами Києво-
Могилянської академії в другій половині XVIII століття / Козловський В. 
П. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 132-146.  
 
Мінаков М. А. Рамки пострадянської демодернізації / Михайло Мінаков // 
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